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Resumen
La presente investigación formulo como objetivo principal determinar la relación entre
las actitudes frente a la violencia conyugal y los factores primarios de las estrategias
de afrontamiento en mujeres de la comunidad de Huycho - Urubamba- Cusco, 2020.
El tipo de investigación fue de tipo básico con diseño no experimental-tranversal, de
nivel descriptivo-correlacional. La población estuvo conformada por un total de 100
mujeres habitantes de la comunidad de Huycho. Para la recolección de datos se
utilizaron la escala de actitudes frente a la violencia conyugal (EAFVC) y el inventario
de estrategias de afrontamiento (CSI). Los resultados indican que no existe relación
significativa entre las actitudes frente a la violencia conyugal y los factores primarios
de las estrategias de afrontamiento, así mismo se evidencio que el total de
dimensiones de las actitudes frente a la violencia conyugal se encuentran en la
categoría baja, además los factores primarios de las estrategias de afrontamiento
predominantes  en las mujeres de la comunidad de Huycho son resolución del
problema, reestructuración cognitiva, pensamiento desiderativo y expresión
emocional.
Palabras clave: Actitudes, violencia conyugal, estrategias de afrontamiento, mujeres.
ix
The main objective of this research was to determine the relationship between
attitudes towards marital violence and the primary factors of coping strategies in
women from the community of Huycho - Urubamba- Cusco, 2020. The type of
research was basic with non-experimental-transversal design, descriptive-
correlational level. The population was made up of a total of 100 female inhabitants of
the Huycho community. For data collection, the scale of attitudes towards spousal
violence (EAFVC) and the inventory of coping strategies (ICP) were used. The results
indicate that there is no significant relationship between attitudes towards marital
violence and the primary factors of coping strategies, it was also evidenced that the
total dimensions of attitudes towards marital violence are in the low category, In
addition, the primary factors of the predominant coping strategies in the women of the
Huycho community are problem resolution, cognitive restructuring, wishful thinking
and emotional expression.




Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) la forma más
dominante de violencia hacia la mujer en la actualidad es la que ejerce el hombre
sobre esta misma, en todo el mundo de cada tres mujeres, una ha sido víctima de
violencia física y/o sexual, gran parte de estas mujeres fueron violentadas por sus
conyugues, la violencia contra la mujer trae consigo muchas consecuencias tanto en
las victimas como también en los hijos(as), pudiendo ocasionar consecuencia graves
en la salud física, mental y sexual, en países como Estados Unidos, China y el Reino
Unido los casos de violencia contra la mujer han aumentado debido al confinamiento.
Es por todo ello que la violencia ejercida hacia la mujer es considerada una amenaza
para la salud pública mundial que necesita ser atendida con más énfasis para
erradicarla.
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2018) en países como
Brasil, Panamá y Uruguay, de cada siete mujeres una fue maltratada cuyas edades
oscilan de 15 a 49 años lo equivale a un (14 a 17%), mientras en Bolivia un (58,5%),
ósea de cada 10 mujeres, seis fueron víctimas ya sea física y/o sexualmente por sus
conyugues por lo menos una vez en sus vidas, lo que evidencia que hubo más
mujeres maltratadas en Bolivia. En países como Argentina, Colombia, Ecuador,
Trinidad y Tobago, Costa Rica, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, República
Dominicana, tanto la violencia física y/o sexual fueron los tipos de violencia que más
se practicaron alguna vez en la vida, siendo las victimas más del 25 % en cada uno
de estos países.
La violencia dirigida a la mujer es considerada un tema de problemática social, que
genera muchas veces graves consecuencias, según la Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar (ENDES, 2019) el número de mujeres maltratas entre 15 a 49 años,
por parte de su pareja a nivel nacional es de 57,7%, existiendo mayor prevalencia de
violencia en la zona urbana llegando a 58,3 %, mientras en la zona rural llega a 55,3%.
Existe un predominio de violencia psicológica que alcanza un 52,8%, mientras la
violencia física 29,5%, por último la violencia sexual con un porcentaje de 7,1%, es
importante también mencionar que tanto la violencia psicológica y física son más
empleadas en la zonas urbanas, mientras en la zona rural emplean la violencia
sexual. Esta realidad sin duda es preocupante ya que los casos disminuyen o se
incrementan, pero no desaparecen completamente. Según el Instituto Nacional de
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Estadística e Informática (INEI, 2018), la región Cusco se ubica en el octavo puesto
con 7412 casos de denuncias de violencia familiar por problemas conyugales y
familiares.  De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP,
2020), se registran 111 casos de mujeres que fueron violentadas. En cuanto a la
violencia psicológica tenemos 06 casos en mujeres de 0 a17 años, 62 en mujeres de
18 a 59 y 05 casos en mujeres que exceden los 60 años; respecto a la violencia física
se presentan 02 casos en mujeres de 0 a 17 años, 24 en mujeres de 18 a 59 y 01
caso de violencia sexual en una víctima con mayoría de edad.
Urra (2017), indica que el afrontamiento es un proceso dedicado sobrellevar las
situaciones de la vida cotidiana que ponen a prueba los recursos que tenemos para
enfrentar el problema, tanto mujeres como hombres buscan una salida, exponiendo
los conflictos internos como también los momentos de una falsa calma. La violencia
hacia la mujer es toda conducta que pretenda ocasionar daños en la integridad física,
o que vaya en contra de su libertad sexual, así mismo aquel acto de tenerla sumisa
contra su voluntad y sin su consentimiento, impidiendo que tome una decisión.
Huycho es una comunidad campesina, ubicada en una zona rural dedicada a
actividad y comercio agrícola. De acuerdo, a conversaciones con los pobladores y
dirigentes campesinos se pudo conocer que existen casos de violencia física, y
psicológica; siendo esto importante tomar en cuenta en cuanto a las actitudes que
presentan las mujeres hacia la violencia conyugal, frente a estas situaciones
estresantes.
En relación al problema general se propuso: ¿Existe relación entre las actitudes frente
a la violencia conyugal y los factores primarios de las estrategias de afrontamiento en
mujeres de la comunidad de Huycho- Urubamba- Cusco, 2020?
La justificación de la investigación a nivel teórico se basa en el conocimiento,
señalando las teorías de las variables de estudio, así mismo la comparación con otras
investigaciones a nivel internacional y nacional realizadas con anterioridad. A nivel
metodológico, el empleo de los instrumentos de medición de la investigación,
contando con el permiso de los creadores de los instrumentos; seguido de los
contenidos de validez y confiabilidad, con la finalidad de adaptar al contexto de la
población a investigar, para luego conocer los resultados y conclusión de la
correlación de la investigación. En la parte práctica, se toma en cuenta los resultados
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obtenidos del estudio, de esta forma servirán a futuros investigadores, así sumar
conocimiento y seguir investigando; con la finalidad de abordar el tema con mayor
énfasis de forma preventiva promocional y así contribuya a la concientización de la
gravedad del problema.
El objetivo general es determinar la relación entre las actitudes frente a la violencia
conyugal y los factores primarios de las estrategias de afrontamiento en mujeres de
la comunidad de Huycho - Urubamba- Cusco, 2020. Asimismo, se clasificaron
objetivos específicos los cuales son: Describir las dimensiones de las actitudes frente
a la violencia conyugal en mujeres de la comunidad de Huycho - Urubamba- Cusco,
2020. Caracterizar los factores primarios de las estrategias de afrontamiento de las
mujeres de la comunidad de Huycho - Urubamba- Cusco, 2020. Determinar si existe
relación entre las actitudes frente a la pareja y la resolución de problemas en mujeres
de la comunidad de Huycho - Urubamba- Cusco, 2020. Determinar si existe relación
entre la autoestima y la dimensión autocrítica en mujeres de la comunidad de Huycho
- Urubamba- Cusco, 2020. Determinar si existe relación entre las actitudes frente a
las normas sociales y el apoyo social en mujeres de la comunidad de Huycho -
Urubamba- Cusco, 2020.Determinar si existe relación entre las actitudes frente al
grupo y la retirada social en mujeres de la comunidad de Huycho - Urubamba- Cusco,
2020.
Con  respecto a  la  hipótesis  general  se plantea  que  existe  relación significativa
entre la variable actitudes frente a la violencia conyugal y los factores primarios de las
estrategias de afrontamiento en las mujeres de la comunidad de Huycho- Urubamba-
Cusco, 2020. Como hipótesis especifica del estudio se plantea que existe relación
entre las actitudes frente a la pareja y la resolución de problemas en mujeres de la
comunidad de Huycho - Urubamba- Cusco, 2020. Existe relación entre la autoestima
y la autocrítica en mujeres de la comunidad de Huycho - Urubamba- Cusco, 2020.
Existe relación entre las actitudes frente a las normas sociales y el apoyo social en
mujeres de la comunidad de Huycho - Urubamba- Cusco, 2020. Existe relación entre
las actitudes frente al grupo y la retirada social en mujeres de la comunidad de Huycho
- Urubamba- Cusco, 2020.
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II. MARCO TEÓRICO
Con respecto a los antecedentes internacionales, tenemos a: Alvarado (2018) en
Ecuador, en su investigación sobre violencia contra la mujer, de Sinincay-Cuenca,
investigación de enfoque cuantitativo. El presente estudio utilizo como instrumento la
escala de actitudes hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja. Los
resultados que obtuvieron indican que del total de evaluados el 46,8% mantiene una
actitud a favor de la violencia contra la mujer dentro de la relación ;mientras el 45%
indica indiferencia y solo el 8,2% mantiene actitud en contra de la violencia.
Paramo y Arrigoni (2018) en Argentina desarrollaron una investigación sobre violencia
psicológica en la relación de noviazgo, para lo cual se aplicó el cuestionario de
violencia psicológica en el noviazgo. Investigación de enfoque cuantitativo. Los
resultados demostraron que la conducta evidenciada significativamente es el
oposicionismo (72,1%), finalmente se llegó a concluir que estas actitudes afectaron a
los colaboradores de la investigación.
Ruiz, Valencia y Ortega (2019) quienes elaboraron un estudio acerca de las
estrategias de afrontamiento en mujeres con cáncer de mama, en Colombia, para la
obtención de resultados se empleó el inventario Brief-cope. Los resultados señalan
que las colaboradoras de la investigación con cáncer de mama emplean el tipo de
estrategias de afrontamiento activo con 67.3% y dentro de esta prevalece la estrategia
activa con 83,78, mientras que el tipo de estrategia de afrontamiento pasivo la
emplean un 57%, a su vez dentro de esta prevalece la estrategia religión con 87,69%.
Florez, Lopez y Vilchez (2020), realizaron un estudio sobre niveles de resiliencia y
estrategias de afrontamiento en Colombia, para recolección de datos se empleó la
escala Coping modificada (EEC-M). Los resultados del estudio señalan que las
estrategias de afrontamiento que más emplean son la de religión con (54.7%), junto
a la estrategia solución de problemas que también obtuvo (54.7%) y finalmente la
reevaluación positiva (49.1%) son  las que siempre o casi siempre emplean los
estudiantes victimas de conflicto armado.
Mingorance, Arbinaga, Márquez y Bayo (2019) en España, realizaron una
investigación sobre estrategias de afrontamiento y autoestima, en el presente estudio
se empleó la  escala COPE – 28, versión española, para recolectar los datos. Los
resultados obtenidos del estudio señalan que la estrategia que más prevaleció y por
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ende la emplean con más frecuencia las mujeres con cáncer de mama fue el
afrontamiento activo.
En relación a los antecedentes nacionales tenemos a: Carmona (2017) en Chiclayo
elaboro una investigación respecto a la violencia conyugal y las estrategias de
afrontamiento, enfoque cuantitativo. Para recolectar datos emplearon la Escala de
estrategias de afrontamiento de Frydenberg y Lewis y el Index of Spouse Abuse de
Hudson y Mcintosh (Cuestionario de índice de Violencia, versión en español). El
resultado evidencio que existe una relación inversa entre la violencia física y las
estrategias de afrontamiento de preocuparse y fijarse en lo positivo, lo que hace
indicar que existe una relación significa entre ambas variables.
Torres (2017), realizó una investigación sobre estrategias de afrontamiento y estrés
laboral en Moquegua, estudio de tipo cuantitativo, se utilizó el cuestionario de
afrontamiento COPE para lograr obtener los datos requeridos, se obtuvo como
resultado de dicha investigación que, 11,7% de los profesionales de salud usa la
estrategia de afrontamiento enfocados en el problema,  mientras un 36,7 % emplea
la estrategia enfocados en la emoción, finalmente el 58.3% prefiere emplear otras
estrategias de afrontamiento que no sean las dos mencionadas anteriormente para
afrontar el estrés.
Vara y López (2017), realizaron una investigación en el Perú sobre la violencia contra
la mujer y su aceptación. Se empleó un cuestionario confidencial sobre vida
académica y actitudes hacia las relaciones de pareja en la cual se evaluaron
indicadores como la aceptación encubierta, creencias sobre la violencia, experiencia
infantil de violencia y violencia que atenta a mujeres que se encuentran formalmente
en una relación de pareja. Los resultados demostraron que hay una callada
aceptación sobre la violencia contra las mujeres, observándose un porcentaje
significativo (71.1%) de aceptación en mujeres, además existe una relación entre
violencia contra la mujer y las actitudes.
Álvarez (2019), realizo una investigación a cerca de las creencias, perdón y actitudes
frente a la violencia conyugal en Arequipa. Para obtener datos utilizaron la escala de
actitudes frente a la violencia conyugal (EAFVC)., a continuación, los resultados
obtenidos indican que las mujeres con nivel alto de conflicto en la relación fueron las
mujeres que cuentan con grado de instrucción primaria, secundaria incompleta y con
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estado civil divorciadas, asimismo, las mujeres que tienen acceso a empleos con
sueldos.
Tacca y Tacca (2019), realizo una investigación sobre estilos de afrontamiento en
estudiantes de posgrado, en lima, investigación cuantitativa, para obtener datos el
instrumento utilizado fue el cuestionario de estilos de afrontamiento (COPE). Se
obtuvieron los siguientes resultados, el 18.55% de colaboradores emplea el estilo de
afrontamiento centrado en el problema, el 13,13 % emplea el centrado en las
emociones y finalmente el estilo evitativo con un 7,35 %.
Según Rokeach (1968) las actitudes son un conjunto de creencias acerca de una
situación o un objeto en la que la persona está predispuesta a responder o actuar de
una forma determinada.
Las actitudes pueden ser caracterizadas a través rasgos característicos:
Tabla 1
El enfoque funcional de las actitudes
Fuente: Kats. (1960).
Pacheco Ruiz (2002), menciona que fue importante la influencia de los autores Azjen
y Fishbein en la investigación sobre actitudes, ya que el principal fin de sus objetivos
es predecir una conducta partiendo de las actitudes.
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Por ello hace mención al modelo de la acción planificada, que a su vez engloba dos
teorías:
La teoría de la acción razonada. Según esta teoría, la conducta es el resultado de un
proceso que fue previamente pensado, elaborado, racional y lógicamente. La
intención de conductas sería el primer eslabón y la conducta sería el último eslabón
de una cadena. Así mismo señala que para que haya una relación entre intención de
conducta y conducta final, estas deberán estar definidas en el mismo contexto, en el
mismo tiempo y también coincidir en su objeto actitudinal.
La teoría de la acción planificada. Esta teoría surge cuando se agrega un nuevo
componente a la cadena que une la actitud y la conducta, esta es el control de la
conducta que fue percibido. Este componente está relacionado netamente con la
percepción de factores internos o externos que dificultan o impiden que la conducta
se lleve a cabo.
Obstáculos internos: falta de competencia o habilidad que percibe la persona.
Obstáculos externos: esta se refiere a la escasa accesibilidad, falta de recursos o a
la falta de colaboración de las personas para que la conducta pueda ser ejecutada.
Pacheco (2002) también menciona el modelo de procesamiento espontaneo o
automático. Menciona que cuando se asocia fuertemente el objeto actitudinal y la
evaluación que se hace de ese objeto y es lo suficientemente fuerte, existe la
probabilidad de que ocurra el “Efecto de la activación automática de la actitud”, que
consiste en que al ser evaluada del objeto que se almacena, se relaciona
directamente con otras situaciones y se pone a andar de forma descontrolada,
automáticamente e intencionada, siendo las actitudes las que tienen mayor influencia
sobre la conducta. Finalmente concluyo diciendo que cuando la persona se encuentra
en situaciones donde se le exige una respuesta rápida, esta actuará de forma
espontánea, sin embargo, al tener más tiempo para emitir una respuesta predominará
una acción razonada y no el procesamiento automático.
Egoavil, Minaya y Santivañez (2016) establecen cuatro relaciones frente a la violencia
conyugal en las cuales se puede medir, a continuación, una breve descripción de
dichas relaciones.
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Actitudes frente a la pareja, se refiere a todas aquellas actitudes que se relacionan
directamente a la pareja.
Actitudes frente al grupo, hace referencia a las actitudes que se desarrollan en un
determinado contexto, o al grupo de procedencia.
Actitudes frente a las normas sociales, hace referencia a las actitudes de la persona
respecto a las normas sociales, considerando las normas y valores
Autoestima, hace referencia a la evaluación habitual que hace respecto a si mismo y
lo mantiene.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), menciona sobre violencia
conyugal, que hace referencia a todo acto o comportamiento que origina daño
psicológico, físico o sexual en contra de la pareja o ex pareja.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) señala que es toda acción
que se genera dentro de una relación de dependencia de parte de un miembro de la
familia a otro. Tiene como consecuencia daño; sufrimiento psicológico, físico o sexual
y muerte, o muerte. Se describe los siguientes tipos de Violencia.
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Fuente: MIMP (2017)
Lazarus y Folkman (1984), las estrategias de afrontamiento establecen un conjunto
de recursos o herramientas que desarrolla una persona frente a específicas




afrontar dichas demandas de la manera más adecuada, por otro lado los recursos
utilizados serán negativos, siendo perjudiciales para su bienestar biopsicosocial.
Los estilos de afrontamiento son las todas aquellas predisposiciones de cada
individuo para actuar frente a una determinada situación, así mismo estas
predisposiciones están determinadas por la utilización de estrategias de
afrontamiento.
Según Carver, Scheier y Weintraub, (1989). Existe diferencia en la clasificación entre
estilo de afrontamiento activo/pasivo-evitativo y adaptativo/desadaptativo
Holahan y Moos, (1987) señalan que exiten seres humanos que emplean el estilo
confrontativo (activo, vigilante), estos son quienes actúan de forma directa haciendo
frente a cualquier problema, mientras que otras personas tienden a un estilo evitador
(pasivo, minimizador). Partiendo de todo esto, el afrontamiento activo es adaptativo,
y el afrontamiento evitativo es desadaptativo.
El estilo confrontativo es utilizado para adelantar las acciones que serán tomadas ante
una determinada situación amenazante para riesgos futuros.
El estilo evitador por otro lado, puede ser más útil para situaciones que nos hacen
sentir amenazado en un periodo corto de tiempo Holahan y Moos, (1987).
El afrontamiento cognitivo, Holahan y Moss, (1987).
Aceptación (reconocer, respetar, tolerar); La persona enfrenta la situación tal y como
es, sin discutir, ni pretender que las cosas sean diferentes.
Anticipación: hace referencia a anticipar situaciones conflictivas o posibles problemas,
considerando respuestas, reacciones emocionales, soluciones posibles frente a
situaciones conflictivas.
Autoanálisis (autoobservación, autocrítica): Se refiere a reflexionar sobre los
sentimientos, pensamientos y comportamientos, identificando cual es la causa del
problema para poder actuar de una forma adecuada.
Humor: Será importante que se le dé más énfasis en los aspectos cómicos o irónicos
de una determinada situación ya que nos permite afrontar los problemas que causan
mucha angustia en la persona.
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Planificación (planeamiento): Se considera la planificación ante un posible problema,
creando estrategias para darle solución, considerando otras perspectivas u opiniones
analizando, pensando, estudiando el problema.
Según Marrone (citado en Bowlby, 1973) la teoría del apego hace referencia a la
inclinación que tienen las personas para desarrollar fuertes lazos afectivos con
personas determinadas, esto con el fin de mostrar las diversas formas de trastornos
de personalidad y dolor emocional, tras una perdida afectiva o una separación no
deseada, como son la ansiedad, ira, alejamiento emocional, depresión.
Selye (1956) establece su teoría del estrés, según esta es una reacción biológica la
cual implica secreciones hormonales las cuales son responsables de las reacciones
biológicas, que se manifiesta en el organismo de las personas, estas son
estereotipadas, por lo tanto se puede medir.
Lazarus y Folkman (1986) se refieren al afrontamiento como todo aquello que
demande esfuerzos cognitivos y conductuales en cambio constante que se dan para
superar determinadas situaciones. Los autores hicieron una clasificación de dos
formas complementarias: la primera va orientada al problema, a como varia la
situación hacia otra situación que no implique coaccionar a la persona; finalmente la
segunda forma se centra en la emoción, en esta se pretende disminuir la respuesta
emocional negativa frente a un agente estresor, ya se vista como una verdadera
amenaza o por el contrario se vea como una oportunidad para salir adelante y sacar
enseñanzas.
Según Florian (citado en Tobin, Holroyd, Reynolds y Wigal 1984), instauran una
estructura que está organizada jerárquicamente en cuanto a estrategias de
afrontamiento, consideran dentro de ellas 14 sub escalas, que incluyen 8 escalas
primarias, 4 escalas secundarias y 2 escalas terciarias.
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Fuente: Florian (citado en Tobin, Holroyd, Reynolds y Wigal 1984
II. Tabla 3
Escalas primarias de afrontamiento
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Tabla 4
Escalas secundarias de afrontamiento
Fuente: Florian (citado en Tobin, Holroyd, Reynolds y Wigal 1984)
Tabla 5
Escalas terciarias de afrontamiento
Fuente: Florian (citado en Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal 1984)
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación:
Tipo de investigación
La investigación es de tipo básica, según Morán y Alvarado (2010) señalan que de
acuerdo a los objetivos y planteamientos de estudio se encuentran avalados para la
expansión del conocimiento de índole científica respecto al tema abordado por el
investigador.
El presente trabajo de investigación tiene enfoque cuantitativo, ya que pretende
utilizar la recolección y el análisis de datos estadístico para probar las hipótesis
establecidas y poder responder a las interrogantes de investigación (Hernández y
Mendoza, 2018).
Es de tipo descriptivo-correlacional, descriptiva porque tiene como finalidad detallar
las características y propiedades de los niveles de nuestras variables, teniendo en
cuenta algunos datos personales (edad, estado civil y religión); es prospectiva por
que se dan en hechos reales, correlacional porque pretende asociar las variables de
investigación, la relación que existe estadísticamente (Hernández y Mendoza, 2018).
Diseño de investigación
El diseño de investigación utilizado es no experimental, las variables son observadas
en su contexto natural tal y como son, se ejecutará sin alterar las variables de estudio;
de tipo transversal, puesto su propósito e incidencia de caracterizar las variables se
da en un periodo de tiempo determinado en un periodo de tiempo determinado
(Hernández y Mendoza, 2018).
3.2. Variables y operacionalización
Variable 1: Actitudes frente a la violencia conyugal
Definición conceptual: es toda acción o comportamiento que implica maltrato, ya sea
tipo físico, psicológico, o abandono físico o moral, dicha acción o comportamiento se
emplea contra la pareja, está se da dentro del matrimonio o convivencia. (Egoavil y
Santivañez, 1997).
Definición operacional: Para su medición se utilizó la escala de actitudes frente a la
violencia conyugal compuesta por 32 ítems que busca medir hasta cuatro relaciones
(Actitudes frente al grupo, Actitudes frente a la pareja, actitudes frente a las normas
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sociales y autoestima); siendo dirigida a las mujeres de la comunidad de Huycho-
Urubamba- Cusco, 2020.
Indicadores: Actitudes frente al grupo, actitudes frente a la pareja, actitudes frente a
las normas sociales y autoestima. Cabe mencionar que el área de autoestima existe
relación con cada uno de los demás indicadores: actitud frente a la pareja; y actitud
frente al grupo, y actitud frente a la sociedad.
Escala de medición: Nominal.
Variable 2: Estrategias de afrontamiento
Definición conceptual: Aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que varían de
forma persistente en el tiempo, administrando así las necesidades internas o externas
de la persona que a su vez son valoradas como esfuerzos desbordantes de los
recursos y herramientas del individuo. (Lazarus, 1985).
Definición operacional: esta escala está conformada por 40 ítems que miden el nivel
de empleo de estrategias de afrontamiento, realizando una diferencia respecto al uso
de estrategias de afrontamiento que son adecuadas (resolución de problemas,
reestructuración cognitiva, apoyo social y expresión de emociones) e inadecuadas
(autocritica, evitación de problemas, pensamientos desiderativos y retirada social).
Indicadores: reestructuración cognitiva, resolución de problemas, evitación de
problemas, expresión de emociones, apoyo social, pensamientos desiderativos,
retirada social y autocritica.
Escala de medición: Nominal.
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo y unidad de
análisis
La población de estudio fue conformada por mujeres casadas o convivientes de la
Comunidad campesina de Huycho.
Criterios de inclusión
Mujeres adultas casadas o convivientes.
Mujeres desde los 15 años de edad.
Mujeres pertenecientes a la comunidad de Huycho.
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Mujeres que sepan leer y escribir.
Criterios de exclusión
Mujeres con habilidades diferentes.
Mujeres que se hayan negado a participar en la aplicación de forma voluntaria.
Muestra: El tipo de muestra será no probabilística o dirigida ya que no depende de las
probabilidades si no de las características de la población (Hernández y Mendoza,
2018).
Muestreo: El muestreo utilizado es de tipo discrecional, puesto que se conformó un
grupo específico de personas que resultaron más adecuadas que otras (Mata, 1997).
Unidad de análisis: Mujeres casadas o convivientes de la comunidad de Huycho,
provincia de Urubamba, Cusco 2020.
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Escala de actitudes frente a la violencia conyugal (EAFVC)
Tabla 6
Escala de actitudes frente a la violencia conyugal
Fuente: Elaboración propia.
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Descripción: La escala de actitudes frente a la violencia conyugal (EAFVC) está
conformada por 32 preguntas que miden desde una total aceptación de la violencia
dentro de la relación de pareja, hasta el completo rechazo de la misma con respecto
a la mujer en el desarrollo de la vida conyugal. Esta escala también refleja criterios
culturales de la relación de pareja donde la mujer cumple o asume roles de
dependencia respecto al varón.
Puntuación. Puntajes altos en autoestima, en el desarrollo de la autovaloración
respectiva, implican una alta influencia de los factores grupales, sociales y familiares.
Puntajes altos en el área de actitudes frente a la pareja, implican actitudes negativas
que hacen que la relación de pareja tenga dificultades. Puntajes altos en el área de
grupo y área social, tienen implicancia de las mismas. Las puntuaciones obtenidas
están se ubican en la parte inferior de la hoja (puntajes) y se hace la interpretación
siguiendo todas las pautas de la escala.
Validez y Confiabilidad: En el año 2020, se aplicó el instrumento de actitudes frente a
la violencia conyugal, a una muestra de 100 mujeres de la comunidad de Huycho,
provincia de Urubamba de la región del Cusco. Cuyo resultado de análisis de fiabilidad
que es 0.787 de la categórica del Alfa de Cronbach, se determinó que el instrumento
es de consistencia marcada, validando así su aplicación para la recolección de datos
en esta investigación.
En el año 2018, se aplicó el instrumento de actitudes frente a la violencia conyugal, a
una muestra de 32 mujeres que integraban un programa del vaso de leche en
Cajamarca, en el centro poblado de Otuzco; obteniendo un resultado de análisis de
viabilidad que es 0.865 de la categoría de alfa de Cronbach, lo que determina que el
instrumento es de consistencia marcada, validando así su aplicación.
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Inventario de estrategias de afrontamiento (CSI)
Tabla 7
Inventario de estrategias de afrontamiento
Fuente: Elaboración propia
Descripción: instrumento que fue diseñado partiendo del inventario de Folkman y
Lazarus (1980), como un cuestionario de 40 ítems, el cual mide el grado de utilización
de estrategias de afrontamiento, diferenciando entre estrategias de afrontamiento
adecuadas y estrategias de afrontamiento inadecuadas
Calificación: Con un formato de respuesta de tipo Likert de cinco opciones: 0 (en
absoluto), 1 (un poco), 2 (bastante), 3 (mucho), 4 (totalmente)
Validez y Confiabilidad: En el año 2020, se aplicó el instrumento inventario de
estrategias de afrontamiento, a una muestra de 100 mujeres de la comunidad de
Huycho, provincia de Urubamba de la Región del Cusco. Cuyo resultado de análisis
de fiabilidad que es 0.905 de la categórica del Alfa de Cronbach, se determinó que el
instrumento es de consistencia marcada, validando así su aplicación para la
recolección de datos en esta investigación.
En el año 2019, se aplicó el instrumento Inventario de estrategias de afrontamiento,
a una muestra de 80 mujeres víctimas de violencia que asisten al centro de salud de
San Sebastian – Cusco. Cuyo resultado de análisis de fiabilidad que es 0.79 de la
categórica del Alfa de Cronbach, se determinó que el instrumento es de consistencia




En un primer momento, se efectuó la búsqueda de información y datos referentes a
la variable de estudio, también se planteó los objetivos e hipótesis de la investigación,
así mismo, se abordó los antecedentes y teorías fundamentadas en el origen de
ambas variables; seguidamente se realizó la selección de instrumentos de medición,
se efectuó con el permiso previo de los autores para emplearse las pruebas.
Posteriormente se solicitó el permiso de las autoridades correspondientes donde se
planteó aplicar los instrumentos.
Como parte del proceso final creamos un apartado de consentimiento informado, con
la finalidad de informar la voluntariedad que tienen de participar, indicando que toda
la información respecto a resultados y datos serán totalmente confidenciales y de uso
netamente científico y presto para investigación. Una vez se explicadas estas
consignas indicamos que respondan con sinceridad; al pasar el tiempo indicado
pasamos a recepcionar las pruebas, para posterior a ello codificar las respuestas en
una base de datos, en los que utilizamos también los procesos estadísticos
correspondientes para la obtención e interpretación de resultados según los objetivos
trazados. Al hallarlo discutimos sobre las conclusiones y también sobre las
recomendaciones que tomamos en cuenta para la investigación.
3.6. Métodos de análisis de datos
Al finalizar la recolección de datos de la población encuestada, se procedió al
procesamiento de los datos mediante el programa SPSS versión 21, seguidamente
trasladamos al programa estadístico correspondiente para la aplicación del
estadístico de confiabilidad por medio del coeficiente alfa de Cronbach. Finalmente
se procedió a hacer la estadística descriptiva y correlacional.
3.7. Aspectos éticos
En la elaboración de nuestra investigación consideraremos de forma muy sustancial
el cumplimiento de los lineamientos ya existentes al uso adecuado de citas y
referencias bibliográficas del formato APA; tuvimos en cuenta la utilización de
solicitudes para la autorización en formato carta, para la utilización de instrumentos
tanto como para la aplicación en la muestra, seguidamente se otorgó el
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consentimiento informado. Esto con propósito de que el procedimiento que seguimos












En la tabla 8, de resultados de análisis de fiabilidad que es 0.787 de la categórica del
Alfa de Cronbach, se determinó que el instrumento es de consistencia marcada,
validando así su aplicación para la recolección de datos en esta investigación.
Tabla 9








En la tabla 9, de resultados de análisis de fiabilidad que es 0.905 de las categóricas
del Alfa de Cronbach, se determinó que el instrumento es de consistencia marcada,


















Z de Kolmogorov-Smirnov ,856 1,043
Sig. asintót. (bilateral) ,457 ,226
En la tabla 10, se observan las pruebas de normalidad para las variables actitudes
frente a la violencia conyugal y estrategias de afrontamiento, ambas provienen de una
distribución normal, teniendo un valor mayor al 0.05 para las dos variables. Para
Hernandez, et al. (2016), estos datos demandan que las variables deben ser
procesadas inferencial mente con datos paramétricos.
Tabla 11
Correlación entre actitudes hacia la violencia conyugal y factores primarios
de las estrategias de afrontamiento







Resolución de problemas -,072 ,479
Reestructuración cognitiva ,005 ,963
Apoyo social -,182 ,070
Expresión emocional -,092 ,360
Evitación de problemas -,132 ,191
Pensamiento desiderativo ,043 ,674
Retirada social -,017 ,870
Autocritica ,020 ,847
En la tabla 11, para determinar la relación entre las actitudes frente a la violencia
conyugal y los factores primarios de las estrategias de afrontamiento, se empleó la
correlación de Pearson, donde la correlación es significativa cuando esta es menor a
0,05 y no existe correlación significativa cuando es mayor a 0.05. De esta forma, se
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puede apreciar que no existe una correlación significativa entre las actitudes frente a
la violencia y alguno de los factores primarios de las estrategias de afrontamiento,
puesto que la significancia de cada uno de ellos es mayor al 0.05 asumido
inicialmente.
Tabla 12







f % f % f % f % f %
Actitudes frente a la
pareja 100 100 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Actitudes frente al grupo 100 100 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Actitudes frente a las
normas sociales 100 100 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Autoestima 100 100 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
En la tabla 12, se aprecian los niveles de las dimensiones de actitudes frente a la
violencia conyugal en mujeres de la comunidad Huycho – Urubamba – Cusco, 2020,
donde el total de las puntuaciones de las dimensiones se hallan en la categoría bajo.
Tabla 13
Dimensiones de factores primarios de estrategias de afrontamiento
Bajo medio Alto muy alto
f % F % f % f %
Resolución de problema 8 8,0% 38 38,0% 43 43,0% 11 11,0%
Reestructuración
cognitiva 36 36,0% 40 40,0% 22 22,0% 2 2,0%
Apoyo social 31 31,0% 44 44,0% 19 19,0% 6 6,0%
Expresión emocional 16 16,2% 55 55,6% 27 27,3% 1 1,0%
Evitación de problemas 44 44,0% 37 37,0% 19 19,0% 0 0,0%
Pensamiento
desiderativo 12 12,0% 48 48,0% 34 34,0% 6 6,0%
Retirada social 46 46,0% 41 41,0% 10 10,0% 3 3,0%
Autocritica 26 26,0% 61 61,0% 13 13,0% 0 0,0%
En la tabla 13, se aprecian los factores primarios de las estrategias de afrontamiento
de mujeres de la comunidad Huycho – Urubamba – Cusco, 2020, donde el factor
resolución de problema presenta la puntuación más alta en la categoría alto con un
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43%, el factor restructuración cognitiva 40% en la categoría medio, el factor apoyo
social 44% en la categoría medio, expresión emocional 55% en la categoría medio,
evitación de problemas 44% en la categoría bajo, pensamiento desiderativo 48% en
la categoría medio, retirada social 46% en la categoría bajo y autocritica 61% en la
categoría medio.
Tabla 14


















En la tabla 14, para determinar la relación entre las actitudes frente a la pareja y la
resolución de problemas, se empleó la correlación de Pearson, esta indica que la
correlación es significativa cuando es menor a 0,05 y no existe correlación significativa
cuando es mayor a 0.05. De esta forma, se logra apreciar que no existe correlación
significativa entre actitudes frente a la pareja y la resolución de problemas, puesto
que la significancia es 0.509, es decir, mayor al 0.05.
Tabla 15
Correlación entre autoestima y autocritica.
Autoestima Autocritica
Autoestima




Correlación de Pearson ,153 1
Sig. (bilateral) ,128
N 100 100
En la tabla 15, para determinar la relación entre autoestima y autocritica, se aplicó la
correlación de Pearson, donde la correlación es significativa cuando es menor 0,05 y
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no existe correlación significativa cuando es mayor al 0,05. Es así que se puede
apreciar que no existe una correlación significativa entre autoestima y autocritica,
puesto que la significancia es 0.128, es decir, mayor al 0.05 asumido inicialmente
Tabla 16

















En la tabla 16, para determinar la relación entre las actitudes frente a las normas
sociales y el apoyo social, se aplicó la correlación de Pearson. Se puede apreciar que
no existe una correlación significativa entre las actitudes frente a las normas sociales
y el apoyo social, puesto que la significancia es 0.484, es decir, mayor al 0.05 asumido
inicialmente.
Tabla 17














En la tabla 11, para determinar la relación entre las actitudes frente al grupo y retirada
social, se utilizó la correlación de Pearson. Se puede apreciar que no existe una
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correlación significativa entre ambas dimensiones (actitudes frente al grupo y retirada
social), ya que la significancia es 0.162, es decir, mayor al 0.05 asumido inicialmente.
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V. DISCUSIÓN
En este apartado, se propone la discusión de los hallazgos más importantes de esta
investigación, teniendo en cuenta los resultados de los objetivos formulados en
apartados anteriores.
El resultado del objetivo general señala que no existe relación significativa con los
factores primarios de las estrategias de afrontamiento, esta información difiere con lo
encontrado por Carmona (2017) ya que el resultado de su investigación demostró que
existe relación significativa entre las estrategias de afrontamiento y la violencia
conyugal.
El segundo objetivo dio a conocer que existe puntaje bajo en todos los indicadores de
las actitudes hacia la violencia conyugal, lográndose inferir de esta forma que las
mujeres de la comunidad de Huycho tienen una actitud de rechazo sobre los actos de
violencia conyugal. Este resultado difiere de lo hallado por Alvarado (2018), quien
indica que el 46,8% de mujeres tiene actitud a favor de la violencia contra la mujer
dentro de la relación de pareja y solo el 8,2% actitudes en contra de la violencia. Vara
y López (2017) señalan que el 71,7% de la población total encuestada en mujeres
universitarias tiene aceptación implícita de la violencia contra las mujeres. Además,
Alvarez (2019), indica que las mujeres encuestadas en Sachaca, Tiabaya, Cerro
Colorado y Yura de Arequipa, indican mayor conflicto en la relación de pareja, siendo
este resultado diferente al hallado en la presente investigación. Se encuentra
diferencia entre las poblaciones de estudio ya que la presente fue realizada en una
localidad rural mientras que las realizadas por Alvarado (2018) y Vara y Lopez (2017)
fueron realizadas en zonas urbanas.
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VI. CONCLUSIONES
PRIMERA: Las actitudes frente a la violencia conyugal en mujeres de la comunidad
de Huycho – Urubamba – Cusco, 2020 no presentan relación significativa con los
factores primarios de las estrategias de afrontamiento.
SEGUNDA: Las dimensiones de las actitudes frente a la violencia conyugal en
mujeres de la comunidad de Huycho – Urubamba – Cusco, 2020 presentan categoría
baja en todas sus dimensiones.
TERCERA: Los factores primarios de las estrategias de afrontamiento en las mujeres
de la comunidad de Huycho – Urubamba – Cusco, 2020,  presentan las siguientes
características: la dimensión primaria resolución de problema presenta la puntuación
más alta en la categoría alto, factor restructuración cognitiva se encuentra en la
categoría medio, el factor apoyo social  en la categoría medio, expresión emocional
en la categoría medio, evitación de problemas en la categoría bajo, pensamiento
desiderativo en la categoría medio, retirada social en la categoría bajo y autocritica
en la categoría medio.
CUARTA: Las actitudes frente a la pareja en mujeres de la comunidad de Huycho –
Urubamba – Cusco, 2020 no presentan relación con la resolución de problemas.
QUINTA: La autoestima en mujeres de la comunidad de Huycho – Urubamba –
Cusco, 2020 no presentan relación con la autocrítica.
SEXTA: Las actitudes frente a las normas sociales en mujeres de la comunidad de
Huycho – Urubamba – Cusco, 2020 no presentan relación con el apoyo social.
SÉPTIMA: Las actitudes frente al grupo en mujeres de la comunidad de Huycho –
Urubamba – Cusco, 2020 no presentan relación con la retirada social.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Promover el estudio futuro de las variables actitudes frente a la violencia
conyugal y estrategias de afrontamiento, los factores asociados a los mismos, como
también el análisis exhaustivo de cada una de sus dimensiones con la finalidad de
obtener mayor información y usarla para el bien social.
2. Fomentar la ejecución de investigaciones en la población rural para la mejora
de la calidad de vida de los pobladores, incrementando y promoviendo la cultura de
investigación en centros poblados.
3. Se recomienda diseñar, implementar e innovar un programa que ayude a
reconocer las actitudes ante los actos de violencia contra la mujer, con el apoyo de
municipios e instituciones (DEMUNA, MINP, CEM); para mejorar y mantener las
estrategias de afrontamiento en mujeres de la comunidad de Huycho.
4. Desarrollar un proyecto social de sensibilización ante las conductas de riesgo
en conyugues, con la finalidad de reducir índices de violencia en la comunidad de
Huycho.
5. Implementar protocolos de acción frente a la violencia contra la mujer e
impartirlos entre los pobladores de la comunidad de Huycho, realizando seguimiento
permanente.
6. Realizar un plan de emergencia para aquellas mujeres que hayan sido
identificadas como víctimas de violencia y darles soporte emocional, además de
reforzar de manera constante las estrategias de afrontamiento.
7. Ejecutar campañas preventivas promocionales con respecto a estrategias de
afrontamiento frente a la violencia conyugal, para abarcar a toda la población en
general, y así más personas tengan conocimiento de la importancia del tema y poder
evitar el incremento de las cifras de violencia contra la mujer.
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